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Dana 12. listopada 2005. u Santiago de Chileu, 
u okviru godišnje Skupštine Svjetske udruge liječnika 
(WMA, World Medical Association), predstavljena je 
jedinstvena nova knjiga “Caring Physicians of the World” 
(Brižni liječnici svijeta) u kojoj se prikazuje 65 liječnika 
iz svih dijelova svijeta. Nažalost, na tomu svjetskomu 
skupu liječnika nije sudjelovao niti jedan liječnik iz 
Hrvatske. Pozivnica za svečani ručak s dr. Yankom Co-
bleom, predsjednikom Svjetske udruge liječnika i pred-
stavljanje spomenute knjige stigla je i u Hrvatsku na 
adresu primariusa dr. Gorana Ivaniševića, liječnika iz 
Zagreba. Razlog je tomu što su njegov životopis i foto-
grafi je uvršteni u spomenu-
tu knjigu. Na prijedlog Hr-
vatskoga liječničkoga zbo-
ra, u vrijeme predsjednika 
prof. Dubravka Orlića i I. do-
predsjednika prof. Ivana Ba-
krana, dr. Ivanišević je bio 
kandidiran za uvrštenje, kao 
predstavnik iz Hrvatske, što 
je prosudbena Komisija i pri-
hvatila. U knjizi su liječnici 
i liječnice sa svih kontine-
nata, iz 55 zemalja.
Predsjednik dr. Yank 
Coble je promovirajući knji-
gu izjavio: “Svi su ti liječnici 
heroji, mnogi neopjevani he-
roji, i svi pokazuju primjeri-
ma, unatoč velike različitosti 
sredina i činjenica, tri trajne 
tradicije medicinske profesi-
je - brigu, etiku i znanost.
Izvanredne priče u ovoj publikaciji nisu samo o 
liječnicima, nego i o pacijentima. One ilustriraju odnos 
pacijent-liječnik na najbolji način, odnos koji je bit svega 
što činimo kao liječnici. Ovo je knjiga o liječnicima kao 
jakim, učinkovitim zagovornicima pacijenata. Vjerujem 
da će njihovi profi li pomoći obnovi ponosa, strasti, entu-
zijazma i optimizma među liječnicima širom svijeta.
Diljem svijeta, liječnici su pod povećanim pritis-
kom i naporima u pružanju skrbi za zdravlje najveće 
kakvoće i na najučinkovitiji mogući način. Sustavi skrbi 
o zdravlju se stalno reformiraju i odnos pacijent-liječnik
se sve više i više ugrožava. Ipak tradicije medicine omo-
gućuju liječnicima da rade zajedno pod teškim uvjetima. 
Priče u ovoj knjizi upravo to demonstriraju.”
Među liječnicima prikazanim u knjizi su i sljedeći 
liječnici, koji djeluju širom svijeta: dr. Mamphela Ram-
phele, zatvarana u doba aparthejda u Južnoafričkoj Repub-
lici, kasnije obnašala istaknute dužnosti na Južnoafričkom 
Sveučilištu i zatim u Svjetskoj banci; dr. John Awoonor-
Williams iz Gane, radi u najzabitnijim područjima svi-
jeta; dr. Valentin Pokrovsky, vodeći stručnjaka za AIDS 
u Rusiji, prvi opisao HIV infekciju i AIDS u svojoj zem-
lji; dr. May Cohen strastvena i neumorna promicateljica 
ženskoga zdravlja u Kanadi; dr. Luis Weinstein specija-
list psihijatrije i javnoga 
zdravstva u Čileu, razvio 
projekte pomaganja ljudi-
ma u zajednici da unapri-
jede vlastito zdravlje; ses-
tra Lucia Yu iz Koreje, 
provela 20 godina u Keni-
ji liječeći malariju i tuber-
kulozu; dr. François Xa-
vier Emmanuelli iz Fran-
cuske, suosnivač Liječnika 
bez granica (Médecins Sans 
Frointières); dr. María-
Paz León-Bratti iz Ko-
starike, godinama radila s 
bolesnicima s HIV-om i 
AIDS-om; dr. Yasuhiko 
Morioka iz Japana, operi-
rao nedavno preminulog 
japanskog cara; dr. Jacinto 
Convit iz Venecuele, po-
mogao u eliminaciji lepre 
(gube), jedne od najstrašnijih bolesti u svijetu; dr. Peter 
Mugyenyi iz Ugande, jedan od vodećih afričkih stručnja-
ka za AIDS, život posvetio brizi, liječenju, istraživanju i 
prevenciji ove teške bolesti; dr. Nanshan Zhong iz Kine, 
najveći autoritet za SARS (Teški akutni respiratorni sin-
drom), igrao bitnu ulogu u suzbijanju njegove epidemije 
2002.; dr. Sofi ja Ionescu iz Rumunjske, jedna od prvih 
žena neurokirurga u svijetu; dr. Hira Dongol iz Nepala, 
radila u seoskim i planinskim mjestima skoro 40 godina 
kao porodničar i ginekolog, jedna od samo 200 u svojoj 
zemlji; dr. Edward Annis, jedan od divova američke 
medicine i najpoznatiji glasnogovornik medicinske pro-
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fesije u SAD; dr. Leena Pasanen iz Finske, 25 godina 
radila kao liječnica misionarka i pedijatar u Tanzaniji; 
dr. Censu Tabone, bila predsjednik Malte pet godina; 
dr. Andre Wynen iz Belgije, spasio WMA od potencijal-
noga raspada 1970-ih i 1980-ih godina.
U knjizi se spominju i sljedeći europski liječnici: 
dr. Jaroslav Blahos iz Češke, međunarodno poznati en-
dokrinolog; Sir Richard Doll iz Velike Britanije, prvi, 
prije 50 godina, potvrdio vezu između pušenja i karcino-
ma pluća; dr. Goran Ivanišević iz Hrvatske, liječio tisuće 
reumatskih bolesnika; dr. Olga Jelovac, jedna od najpo-
znatijih obiteljskih liječnika istočne Makedonije; dr. 
Jerzy Woy-Wojciechowsky, predsjednik Poljskoga li-
ječničkoga društva, poznat kao “renesansni čovjek”; dr. 
Ain-Elmar Kaasik, glasoviti profesor i bivši dekan jedi-
noga Medicinskoga fakulteta u Estoniji; dr. Mariyam 
Kenenbayeva iz Kazahstana, glavna liječnica u dječjoj 
zaraznoj bolnici u Alma Ati; dr. Joke Lanphen iz Nizo-
zemske, izgradio zgradu prve pomoći na mjestu očeva 
staroga posla; dr. David Melkonyan, šef Odjela za ane-
steziologiju i intenzivnu skrb, istražuje učinke anestetika; 
dr. Abraham Ohry, dugogodišnji liječnik u nacional-
nom timu za sportove invalida u Izraelu; dr. Risto Pel-
konen, 12. fi nski “arhijatar”, pisac, predavač, umirovlje-
ni endokrinolog; dr. Christina Porgourides iz Velike 
Britanije, jedna od nekoliko seoskih konzultanata iz psi-
hijatrije, čiji je rad s izbjeglicama postao njezina strast; 
dr. Eva Siracka, prva žena radioterapeut u Slovačkoj, 
osnovala Ligu protiv raka u Čehoslovačkoj; dr. Ildikó 
Süveges iz Mađarske, direktorica Nacionalnoga oftalmo-
loškog centra u Budimpešti, razvila nove kirurške postup-
ke; dr. Otar Toidze iz Gruzije, neurolog i epileptolog, 
postao član Parlamenta svoje zemlje; dr. Nikolai Tsan-
kov iz Bugarske, dekan sofi jskoga Medicinskog sveuči-
lišta i predsjednik Dermatološkoga društva svoje zemlje; 
dr. Christoph Wanger radi kao liječnik obiteljske medi-
cine u Lihtenštajnu.
Knjiga je tiskana uz potporu Pfi zer Medical Hu-
manities Initiative (www.positiveprofi les.com). Za daljnje 
obavijesti molimo kontaktirati: dr. Yank Coble, WMA 
predsjednik (2004./2005.), mob.: +312 5600172; dr. Otmar 
Kloiber, WMA glavni tajnik, tel.: +33 450426757, mob.: 
+33 673907686; Nigel Duncan, WMA konzultant za 
odnose s javnošću, tel.: +44 20 89973653, mob.: +44 7984 
944403, e-mail: nduncan@ndcommunications.co.uk. Web 
stranice: www.caringphysicians.info ili www.wma.net.
